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EDITORIAL IMEF
La Fundación de Investigación del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF)
nace en 1973 con la misión de promover, generar y difundir investigaciones para la gestión
financiera que contribuyan al desarrollo profesional humano y de los ejecutivos, a la cultura
financiera y al desarrollo integral de las organizaciones. Nos hemos basado en cuatro
pilares:
El Premio Internacional de Investigación Financiera IMEF – Ernst & Young, que
cumple 35 años
Publicación de 22 libros especializados
El Congreso Internacional de Investigación Financiera FIMEF, cuya novena edición
será en Mérida este mes de agosto
La Revista Mexicana de Economía y Finanzas Nueva Época REMEF (The Mexican
Journal of Economics and Finance) desde 2011
La REMEF conmemora su octavo aniversario con este Primer Número Especial Aniver-
sario, donde se abordan temas de coyuntura en mercados financieros y económicos activos
de América Latina bajo la dirección del prestigiado Editor Invitado, el Dr. Roberto J.
Santillán y de nuestro apreciado Comité Editorial.
A partir de esta fecha la REMEF da un paso importante para consolidarse como un
referente internacional con su reciente evaluación para ingresar a Scopus y Web of Science,
dos plataformas reconocidas y ampliamente consultadas por la comunidad internacional.
Es importante enfrentar la actual situación económica con el impulso y fortalecimiento
de la Ciencia y la Tecnología que fomentan la cooperación y el desarrollo de México con el
mundo. La industria privada en este sentido juega un papel fundamental para acrecentar la
investigación científica formal que tenga efectos positivos en las empresas y organizaciones,
además de brindar un panorama para la toma de decisiones en el Gobierno y políticas
públicas.
Vamos enfrentando los retos y vicisitudes que el entorno financiero y social nos exige,
siempre dando cabida al debate y las propuestas al más alto nivel de investigación. Feli-
citamos a nuestra REMEF y a la Fundación de Investigación por los objetivos cumplidos
hasta ahora, ciertos de las grandes oportunidades para el futuro.
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